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M I S S A 
Saneta Mater Theresia 
Facillima, ad chorum duarum vocum aequalium comitante 
órgano vel harmonio 
i i i i o i SÍ. m i (c. D 
Partitura y partes: Ptas. S'SO 
I C A S A C R O H I S P A N A 
4, 6 y 8 - VITORIA 
í 

V O X I I . 
R. R. M. M. Carme l i t i s Hispanice. 
M I S S A 
Sancta Mater Theresia 
ad chorum duarum vocum aequalium 
K Y R I E Lento. 
F r . Victoriano a Sto.Joseph. (C. E . ) 
• I • 0 d & 
n _ e e _ lei 
son, Ky n _ e lei 
•— • w—• 
son, 
3l 
n _ e e - lei _ son, Chri -
1 I g i ==5=:==^  
ste e lei _ son, e 
? . . i . 
lei _ son, 
22 tí 
Christe e lei _ son,Christe e lei 
son. Ky_ri_ e lei _ son, Ky _ ri -
7 0 d 
e e _ lei soii,Ky ri-e 
0 9 0 
e _ leLson, 
S7\ 
lei son. 
G L O R I A 
Moderato, 
§5 zz: D I 
Et in térra pax ho _ mi _ ni - bus bonae volun_ta _ 
i 721 
tis, Lau _ da _ mus _ te, 
rox j i . 
i 
I 
A _ dora miiste,Glo_ ri_fi_ca 
B , • i 
mus-
É 
Vox / . 
te Gra_tias a _ gimus ti . bi tu 
a <y 
Do_.nLÍne De _ us Rex coe . le_stis De _ us P a - t e r o _ 
ir; pr \ • • 
mni po . tens,Domine Fi « l i U ni - ge . nite 
rii 
i I iül * ^ * 
Chri steDo_mi_ne De »us A _ gnus 
_ Lento 
De _ i F i . l i _ us 
3 
Pa tris Qui.tol lis pee. 
g </ ^ * 
ca _ ta mun 
^ 3 
di, mLse _ re _ re no bis 
Qui - tol lispec _ ca.tamun _ di, su.sei-pe de _ pre_-
É g— 
ca-ti_o_nem no stram,Quise _desaddexte- ram Pa 
molto 
tris 
=2= 
5 
mi_se _ re 
A119 Modéralo. 
re no bis. 
É 
Quo _ ni_am Tu so_lus San ctus,Tuso _ lus Do - mi 
Lrento ^ 
r r'p ir r ^—^ 
nus,Tuso _ lus Altis_ si_mus. Je su Chri ste. 
Allegro 
VoxI. 
F O X I I . 
De-i Pa « Cul^San _ cto Spi _ ri_ tu in glo_ri_ a Dei Pa 
ff . GS-
3 X 
tris men, 
C R E D O 
men. 
Maestoso. 
a a 
Pa-trem o _ mnLpo _ ten-temfac_to _ rem coe > l i et ter _ 
rae vLs i « M _ l i _ um o.mni.um et in _ vi_si_bi _ li _ um. 
VoxI. w 
| PMr 22==^ 
U _ nLge_ni_ Et ex Pa_tre na.tum ante omnia sae - c u . 
É 3 
la De.umde De . 
É 
Ln.men de lu _ mine Dé - um 
3 m m ¿ B B X E m • m'm 
ve _ rumde De. o ve _ ro. Ge_nitumnon fa_ctum consutstanti 
~ Largo 
32. a = 9 
a-lemPa. tri,per - quem o^mni«a fa _ ota sunt. Qui pro . 
m « — » 
pter nos ho_ mi _ nes,etpro . pter no . stramsalu 
^ Lento 
tem 
i a ana 
de _ scen_dit de_ scen-dit de coe _ l i s . Et in.car » na,tusest 
m m de Spi _ _TÍ-tu Sancto ex Mari a Vir-gi _ ne. 
i 
ho.mo fa ctus est et homo fa 
P 3 
ctus est. 
Et 
2 = 
VOX I I . 
á H2L • —g ate É • • É 
Cru - ci _ fi . xus e _ti_ampro . no _ Ms sub Pon-ti_o Pi -
Allegro vivo 
n \ Org. 
r i r JJ «—» 
i 
la., to pas.sus et se_pul tus est. 
a a 3 • • 
Et re «su _ rre.xit ter _ ti _ a di _ e se . cun _ dumScri_ 
á • • 
ptu ras. Et as . cen dit 
i 
m coe 
largo 
#—p-
• • 
lumsedet ad dex _ te.ram Pa tris. Et i _ terumven-
b p r ^ j a a 
tu_rus est cum glcr i _ a i * di . ca . re vi - vos et 
rail , molto 
-o-
i 
mortuos cu - jus re _ gninon e _ rit fi . nis. 
a tempo 
y J J í 
Et in Spi-rLtum San _ ctum Do-mi-numet vi _vi_ fi _ 
can _ tem Qui ex Pa - iré Fi- l i -o que pro _ 
m P é. 
ce dit. Qui - cum Pa - tre et F i _ li 
m • C E «—© Si-muí a _ do _ ra tur et conglo-ri.fi _ 
• • • • 
ca - tur qui lo cu tus est per Prophe tas. 
ú 
F O X 77. 
a • 
Et u - nam San _ ctamCa-tho li _ cam, et A _ pos _ 
«> ^ 
to . licamEc _ ele _ si - am. Con _ fi«te_or u _ numba _ 
i i 
ptis.ma in re>mi_si _ o_nempec_ca ,' to _ rum. Et ex» 
w 
pee _ to re-surreeti. o _ nem mor..tu _ o 
Allegro Fox j , \ 
rum, 
r p i 
sae _ cu>li. Et vi _ tamven - tu n 
z3z 
saB. cu—lii A men 
S A N C T U S 
Maestosoroa.7> 
3E i f San ctus SaiT ctus, San 
á 3 
etus, Do_minusDeus Sabaoth Do _ mi.nusDeusSa . ba _ 
i g • 
oth. Ple__ nisunt coe . l i et ter _ ra 
^ Allegro 
glo.ri.a tu 
*- I - i 
a Ho _ sanna- in ex _ cel _ sis. Ho. 
4 
san 
r r iJ- prTr r 
_ _ na in excel _ sis sis, in ex.cel sis. 
6 
VOX I I . 
B E N E D I C T U S 
i 
Lento 
Vox I . 
1 rs 
Be _ ne _ di . Be « ne . di - ctusquive nit, qui 
á 22: 
ve nit, qui ve nit inno_mi_ne Do.mini 
pw- lJ- 7^  
Be _ ne _ di ctus 
É J i'J. 11 i 
qm ve _ nit in -
w 
Do 
#—# 
no_mine mi _ ni. Ho 
i "J g IZjg 
sa na m 
AGNUS D E I 
ex cel sis 
Andante 
Agnus De _ i qui.tol_lispec_ caJamun . di 
ift: 
mi-se_re -
re no T)is. ca.ta mun _ di mi_se - re _ re no _ 
Ms. gnus De _ i quitol 
1 j m «zzfc 
lis peo ca_ta mun di do na no _ 
tis do « na no bis pa cem, 
rox i . 
R. R. M. M. Garmelitis Rispanice. 
MISSA 
Sancta Mater Theresia 
ad chorum duarum vocum aequalium 
K Y R I E Lento 
F r . Victoriano a Sto. Joseph.W.S.) 
Vox I I . 
32 
Ky n i Ky n . e e . le - i _ son, Ky 1 
2 2 
e . le _ i . son, Ky 
« 
^ FOX I I . m. 
n _ e 
i m 
e _ lei _ son. 
4 
leí Christe e leison, 
m m m 
Christe e lei _ son,Christe e » lei son 
5 •—'' K y . r i > e e « lei - son, Ky _ r i _ 
& 0 m m 
4 
e e _ léi 
i 
son,Ky n - e e lei _ son. 
-/TV 
0 w a 
lei son 
G L O R I A 
A l l ? Modéralo 
Toa? //. 
P I i a w~w ' r r r r 
Et in térra Et inter.ra paxhomi_ni _ tus bonae volun-ta . 
g -
tis Lau-da.mus te Bene _ di - ciimiS _te, A 
4 
do 
• • 
ra muste Glo _ ri»fi_ca mus _ te^  
VOX I . 
i 
Vox I T . 
m 0 
A gimus ti proptermagnaniglo_riain tu 
• • 32: 
amDomine De _ us 
a a 
Rex coe _ lestis De _ us Pa_terom_ni_po _ tens. 
rail jtatempo 
ge_nité. Je 
r i i ^ 
T2L a • • # • 
_ su Chri - ste Domine De.us Agnus De _ i Fi-li_us Pa > 
Lento. 
Sí 
_ tris Quitol lis pee-
22: 
catamun_di mi.sere-re no _ bis Susci-pe 
i f rJ J 19 0 
de _ pre_ ca_tLonem no stramQuise _ des addexte_ram Pa _ 
rail, molto. 
r r r imTrr 
/7N 
22 Z2 
tris, mise.re.re no 
Al l? Modéralo. 
o: 
bis. 
Quo.niam Ta so«lus San 
2 * p Lento. i 
ctus.Tuso _ lus Do» mi «ñus.Tu so -
^ Allegro. 
3 T7 
lus Altis_ simus Je su Chri ste. Cum San _ cto Spi _ 
I SE zz: 
r i . tu. in glorLa De_i Pa _ tris. m 
- tr i s . 
A^a? I I . 
glo.ri » a De_i Pa _ 
(7\ 
X E 
men, A A _ men. 
FOX I . 
C R E D O 
Maestoso. 
Vox I I . 
fe ¿ 
Vi . si _ bi _ H _ Et in u _ num Do _ minum 
P j í J I » 
JesumChri _ stum Fi.liumDe _ i u _ ni_ge_ni _ tum 
Vox I I . i j f p 
r r if 
Sae > cu _ la D c u m de De _ o Lu.mende lu_ mine 
P É m • • X E a n De _ um ve _ rumde De.o ve ro Ge_nitumnon fac-tum 
^ r r T ^  If rtír ie i lí^ T^ fe 22: 
É 
consubstanti _ a_lemPa _ tri per - quemo _ mni_a fá _ ota sunt 
Largo. 
SE • • 1? p r p (9-MZZM 2 2 
Qui pro _ pter nos ho _ mi _ nes,etpro _ pter no _ stramsaln _ 
• • %f r r g 1^  i SE XII #—#
- tem deseen _ dit,descen _ dit de coe 
Lento. 
lis 
Et in_car. na_tusest de Spi _ ritu San _ cto 
^ « a 
exMa_ri - a 
Vir_gine_ 
fe 
et ho _ mo fa - ctus est 
Oí Allegro. 0rg 
et ho_mo fa -
#—I» 
ctus est Et re _ sur. 
5 p c: 
re_xit t er_t i_a di _ e se _ cun - dum Scriptu ras, 
é 
VOZ I , 
J7 
Et as _ cendit in coe 
• • 
19-
lum&e-det ad dex _ te_ ram Pa 
Largo 
s • ZgE y—p r i 
tris Et i _ terumven.turus estcum glo.ri-a ju 
5 
di , 
molto 
tí a 1 ^•3 
cu - jus ca _ re vi - vos et 
É 
mor _ tu.os 
a tempo 
re _ gjii non 
2 2 
e - rit fi - nis Et in Spi .ritum San _ ctum 
Do.mi _ num et 
i 
vi _ vi . fi _ can tem qui ex Pa _ 
Andante 
a • 
tre Pi_li _ o _ que pro _ ce - dit. Qui.cum Pa - tre et 
0-0 & a a a a 
Fi . l i _ o Si_niul a _ do _ ra tur et conglo_ri _ fi 
Adagio 
<—d 
ea_ tur qui lo cu - tuses perProphe tas. Et U-nam, 
i 
San.ctamCatho li _ cam, Et A _ pos - to « licam Ec - ele _ si _ 
i • • • • 
am Con_fi«te _ or unumbap > tis_nia inremisi - o-nempecca _ 
FOX I . 
a g 
3t 
to _ rum Et ex pe _ cto re_surrecti_o_ nem mortu_o 
^ Allegro 
22: 
rum Et vi _ tamventu _ ri sae _culi ven-tu-ri 
ñ — • [ r J ! i" II 
sae _ cu.li A men. 
S A N C T U S 
I 
Modéralo, 
—B— a : 
fe xn 
San ctus San 
• • r r J IÍ i j j jJPir rrr ^  
ctus DominusDeus Sa_baoth Do . mL ñus De.us Sa _ba -
B • 
oth Pie _ nisunt coe _ l i et ter _ ra glo«ri-a tu 
^ Allegro ^ 
5 P ??—w 
ceK-.sis Ho _ sanna in ex _ cel _ sis 
ZZI 
zz 
Hosan - na in ex cel sis in excel SIS. 
B E N E D 1 C T U S 
Lento. 
i ftzzai 2 P Be.ne _ di _ ctusqui ve nit Be nedic _ 
3 i i 3 i 
tusquive nitqui ve nit in no_niine Do«mini 
6 rox i. 
r g ir Pr rr 
Be_nedic _ tus quive 
~arir ate 
É 
nit m no _ mine 
Maestoso 
m 
Do 
mi _ ni Ho san 
o: 
2 2 
na m ex cel sis . 
AGNUS DEI 
Andante 
fe m m m 
A_gnus De . i qui - tol_lispet; _ ca.tamun > di mi.se . 
re _ re no bis 
g—• 
2 2 
_ gnus De qui _ tol _ lis pee _ ca.ta mun - di 
V o x I I 
mi_se_re_ re no-bis A . gnus De . i qui_ 
5 
tol lis pee - ca ta mun di, dó na no _ 
•/•/• 
»""•—I V 
bis do 
•p—m-
na no 
3: 
3t 
bis pa cení. 
K Y R I E S 
Voces I et I I 
Organo 
vel 
Harmonio 
® 
R,R, M. M. Carmelitiis líúspanite. 1 
MISSA 
San cta Ma ter The re sia 
facillima,ad chorum duarum vocum aequalium 
comitante órgano vel harmonio 
Auctore F r . Victoriano a SetOmJosephAC. Jl.) 
Lento 
P r r j f J 
s i r r ü- r 
r Lr f 
Ky 
mf\. 
n - e e - le i _ 
i % r'r r p «4 
Ky - n _ e e . lei 
f r 
il Jl 
^ r ^ r r 
son, Ky _ _ r i _ e e _ le _ 1 _ 
son. Ky - n _ e lei 
Ji 1 n 1 
'i r u.i J fe j r - — 
-o- r 
r ' 
2 
son, 
f [ f r r r 1 r r 
son. Ky - n - e e _ lei - son. 
i 
m 
f f r r 
r 
Ghris _ te e _ 
r' r LUJ 'f f 
Ghris _ te e _ lei son. 
J j j n f r 
¿ = 1 
r 
lei _son. 
r r r 
r r Lr1 [j f ^ 
lei _ son. CJiri.ste, e _ 
J J J J. 
_ lei _ 
r r r 
i . 
zz: P f r 
son^Chri _ ste e lei _ son. 
ZZ —SI 
f r LT r Lr 
J J ú 
i f r 
— p " 
f 
$ = 
i-—-i j m r 
K y . r i _ e e 
1 
r r 
® ® 
* é 0 
r 
á 
e _ lei 
¿E=Á=J: 
n - e 
lei son. n e e > lei « J J J 5 ^ 
r r r r f 
^ r r 
sorí, Ry _ _ n _ e « lei son. 
J ' T O ' i i 1 1 i r ir r r 
son, Ry _ _ n _ e e _ lei _ son. 
m 
I g 
r—f 
j J r j 
r r 
J ¿ J 
F 
r 
- lei 
r 
r r r 
¡ D l 
Tí 
tí 
son. 
GLORIA 
Mo derato 
Et in ter_ra pax h o . m i . n i . bus. 
fe r r r r T 
Et in ter . ra pax ho _ mi _ n i bus. bo _ n» . 
.1 J g 4 
J i. 
f 
i 
®®® i 
Z2: 
r-r r1 r 
v o . l u n . t a . t i s . 
i 
.i J J Lan _ j 1 ¡TT] 1= M r ? 
je ^ J, 
XE r 
m 
Be . ne di _ ci - mus te, A do 
A - d o . ra da _ mus te 
Í 
i ¿ 
i x i 4 
tí T 
ra _ mus te 
mus te, Glo _ r i _ f i _ ca _ mus 
á 
m z 
i 
f 
-tr Lf f 
•LE 
te. 
i 
( 
Gra . t i . as 
r r r r 
gi _ mus 
r f r ^ [! r r 
j A LA 
i p r ~f r tfr r r 
am Do.mi _ nc 
r 
prop.ter mag. - nam glo _ r i _ am tu 
• j — 4 i J I Jg J 
t i - bi Do _ mi . ne 
i 
i — i 
é J J j 
De De . us 
Lf 1 f F f 
us Rex cae Ies _ tis 
n j i 
¿=4 J ^ • J-
^ r r r 
§^ I j!1 f f Pa _ ter om _ ni po _ tens Do _ mi _ ne Pi _ 11 ni 
7 b r p f f 
4 
el 
Je r i i _ su Ghri 
1> P- ñ P 
(4 
\ 
ge _ n i ..te 
E ti 
331 
i—i 
ÉEjií 
8te a tempo 
r r r r 
Do mi né 
^4 
r 
a tempo 
33: 
a i — - r j 
Fi _ l i . us Pa -
ri i 
De _ us Ag _ ñus De - i Fi _ l i - us. 
I*. r ' l J lili 
1 rü 
4 = ^ 
"r r- ' r r .r 
t r i s . 
Pa . t r i s . 
I 
Organo ad lib. 
te 
r Lento 
Qui tol 
^ 4 
- lis 
^J j I^tJ 
r r F 
pee _ 
^ r • r 
Qui tol 
jg^- Voz celeste 
r LT r 
_ lis pee.. 
i 
r r 
I f 
x r 
i 
é J é: 
N u i | ' i1 
_ ca _ ta mun di mi . se _ re _ re 
J J ^ 
di mi _ se _ re _ re ca ta mun 
i 3 r r 'r r r 
no bis. 
e p 
r 
bis. no Qui tol _ lis pee _ 
m é==á rrr n f f — r 
m 
Sus _ ci _ pe de _ pre _ ca _ t i _ o _ nem 
ca _ ta mun 
no stram. 
P / V r r W r r1 f' f-r' f f! 
no stram,Qui _ se 
® ® ® 
des ad dex.te » ram Pa tr is , 
É 
5^  
4 i — ^ 
r r r r 
r 
rail. 
mi _ se _ re . re no 
mi - se re re no 
i 
f r r f f 
r 
A119 moderatto 
/O 
bis J n j j Quo - n i _am XE 
r r L^r 331 
® ( 5 ) @ ® 
r=-f 
Tu so.lus San _ ctus. Tu so lus D o - m i . ñus Tu so J J J J 
¿ 1 
r r 
m 1 J J Á J i - i r r r 
É ^ 4 É I 
Lento 
p P r 
_ su Chri -
f 
lus Ai _ tiis _ si _ mus. Je _ 
i 
ú 
T 
. ste, 
f 
3X SI 
n 
o. 
j j 
4-
Allegro 
Gum San - 9 cto - Spi n tu m i J-J in - e lo_ r i_a j a 
a zz i f 
'i. m 
r ^ 4 J j J—r] -o-
De _ i Pa J J J t r i s . 4 
p? r r • r r r 
Cum San - cto Spi p i 
r 
tu 
J — ¿ 4 3 r 
i . i r 
A -
Í E S 
3 ^ 
IB glo r i a De i Pa t r is A . 
ÍÉ 
j J J J J J U 3 r r r r r. r r 
á •CE 3E r 
men Largo A men. /O 
o 
men men. 
—«— 
r f jtX 
4^  
10 
C R E D O 
te 
Maestoso 
p r 1 r r • r i r r r 1 r r r 1 r 
4 
Pa _ trem om _ ni _ po _ ten _ tem fac _ to _ rem coe _ 11 et 
fe *— —rí r r rw r 
®®® 
r r r i f r ^ r r 
ter rae v i _ si bi l i - um o m - n i - um et in 
-jo. 
f x r f 
4 á 221 f=*f r r r r 'r -o-
Et in u-num Do-minum Je-sumGhri 8tum, 
f 
v i _ si bi _ l i _ um 
3 
J ] J 
r r r 22 
i - j — ^ 
r 
Fi > l i-um De - i u _ ni ge _ ni _ tum. 
r r r ' r r 
Et ex Pa-tre na ^ tum an.te om.n i -a 
3XZ 
r 
•CE 
T 
—I»-
f r 
11 
sae 
r 'r r r r ' f ^ 
cu _ la, De-um De De _ o 
í 
Lu _ men de lu - mi-ne ¿ J i 
ta -O-f=f=rT 
m i «r-r r r 
De _ um ve - rum de De » o ve ro Ge _ ni.tum non 
-o-r ftr r r r 
-o- p f 
fac _ tum con subs.tan.ti _ a_lem Pa - t r i , per quem om _ ni— 
- j — - 4 
r r r ^ ^ r ^ 
á f 
J fe! d á 
Largo 
_ ter nos ho _ mi a fa cta sunt. Qui prop 
3 r r r s „ — f~t~T r r 
i 
r f 
j J _.J i 
12 
É 8 
de-scen 
nes, et prop _ ter no stramsa _ lu tem. de 4 
-o--o-
31 á — ¿ l -a 1 X E 
. l i s . 
f 
dit , de_scen dit de cce Lento 
r r x r 
cce scen - dit, de - scen . dit de lis . Et in.car 
Voz celeste 
de Spi ex Ma f i a 
na . tus est de Spi r i tu San oto ex Ma rí 
r r 
Et ho 
I 
Vir - g i -ne . 
Vir _ g i _ ne. 
f 
i r 
í 
13 
est. et ho _ mo f a ctus est. 
0 
est. et ho - mo fa ctus est. 
i r 
Cru _ ci _ f i _ xus e - t i - am pro no - bis Sub Pon _ t i _ o Pi -
1 
f a 
r 
i -o-
la _ to pas _ sus et se _ pul tus est. 
3ti: 
r 
CP J 
•E ¡5 
á I D E 
Allegro 
i r 
¿fe 
Et 
fe 
2 
j J ifl J 
re _ su _ rre _ xi t 
i 4=4 
14 
ter _ t i _ a di _ e se - cun _ dum Scrip - tu 
F 1 fJ r r 
ras. Et a -
t 
¡ J J J J J j »^ - ' t m r T 
r 
Et scen - dit 
scen dit in coe lum se _ det ad . 
J J J J 
E7 
r r 
Largo 
dex - te_ ram Pa 
m 1 3JL 
tris. 
- O -
331 
Et 1 - te.rum ven _ tu_ rus est cum 
4 
r r r r 
i. i 
M I 
±EEÍ 
0 
glo_r i _ a 
I'XI'JJ11!1 i1 ' i M i ' ^ l 
J .1 J 
r r ^  
„ i J J i 
di - ca re v i - vos et. 
J 1 
^ r r r r r r r 
15 
r i t molto 
¡ 
mor _ tu.os cu _ jus re - gm non e rit fi 
J -i ¿=4 f t molto r 
1^  * J 
a iempo 
Et in Spi_ri_tum San _ ctum 
r r r pp'? r F r T L r r g §5 22 
nis, Et in Spi« ri _tum San _ ctum Do - mi - num et. 
F ^ 
a iempo 
Do_ mi - num et vi _ vi _ f i _ can tem qui ex Pa 
! 
vi _ vi _ fi _ can - tem 
i 
qui ex Pa _ tre 
f J f r T 
-J. i 
g • 
tre 
Pi - l i _ o 
Fi - li - o que pro _ ce _ dit. 
que pro _ ce _ 
r ^ r 
g j n 
r r r 
r CJ- r Lr J «n j n 
xs: 
dit. 
18 
Andante 
F f1 W r 
Qui cum Pa»tre et Fi - l i 
& 1 
si - muí a - do 
fe B E 3 £ 
-O- r r f r 
r nf 'r r ^ 
ra tur et con-glo_ri _ fi _ ca - tur qui lo cu 
i 
( 
s f 
r r r r r r r r 
^ i1 
Adagio 
3 t 
r LT T 
tus est per Pro _ phe - _ tas. Et U . nam 
0 ( § ) @ 
3 ^ = ¿ r 
m 
r r r 4 4 •3 r r r •CE 
San _ ctam Ga . tho 11 cam et pos 
r r r r r r r 
r r r r ^ r 'r r 
d r r r r 
Gon.f i - te _ 
17 
or u _num bap _ 
r r r~r 1 N f ' r r 1 r 
u num bap -to _ ILcam Ec _ ele _ si _ am Con _ f i _ te _ or 
a 
m f 
xc 
•CE 
- tis_ma 
j ' i ' i' m r r r r 
_ tis_ma in.re .mi. si - o - nem peo _ ca _ to _ rum Et J ex _ j á 
r r r 
i j 
^ Allegro 
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